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摘  要 
通信服务行业随着虚拟运营商的加入、4G 的发牌，互联网接入服务的全面
开放，市场不断饱和，竞争激烈。渠道对于运营商越来越重要，直接反映出新增
市场份额，也反映出企业的竞争能力，要求运营商加强对于渠道的管理。 
本文以某省电信运营商的渠道管理为需求基础，结合当前信息技术的发展与
应用现状，从渠道建设、渠道销售监控、重点产品销售、细分市场、质量效益、
营销活动监控等几个方面进行了详细的需求分析及设计。 
本论文是围绕某省电信运营商渠道销售监控系统的设计与实现而展开的。某
省电信运营商渠道销售监控系统是一个典型的基于 JavaEE 架构的企业级应用系
统，系统以 MyEclipse 作为开发工具，使用 Spring+Struts2 +Mybatis 框架，结合
JSP 网页技术，后端数据库使用 Oracle exadata。本文首先对本系统设计的意义
和开发工具等做了简要介绍，接着对系统做了详细的需求分析；然后给出了某省
电信运营商渠道销售监控系统功能，重点探讨了某省电信运营商渠道销售监控系
统的设计方案；最后对系统各类业务模块进行了重点详细介绍，并给出了具体实
现步骤；通过测试分析，该系统的运行稳定、可靠，具有很好的实用价值，并为
某省电信运营商渠道业务发展提供了良好的经营决策辅助。 
关键词：电信运营商；监控；J2EE 
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Abstract 
Communication service industry with virtual operators to join, and 4G licensing 
increase, comprehensive keeping opening and open Internet access service, 
continuous market saturation, competition is intense. The more important channel for 
operators are, directly reflects the increased market share, also reflects the enterprise's 
competitive ability, require operators to strengthen the management of channel. 
In this dissertation, as the requirement of Telecommunications service 
providers  which based on the channel management, combined with the current status 
of the development of information technology and application.We analyze and design 
requirements in detail from the below seceral aspects,channel construction, channel 
sales monitoring, focus on product sales, market segment, quality benefit, activity 
monitoring. 
This dissertation revolves around design and implementation of the Operation 
Business Channel Sales Monitoring System.This system is a typical enterprise 
application system based on JavaEE architecture.Using MyEclipse as a development 
tool, combined the technology of JSP pages.Use the Oracle exadata as the back-end 
database.In this dissertation, we give a brief introduction of the meaning of this 
system design and development tools firstly and then do the demand analysis of the 
system in detail. And secondly give the function of Telecommunication carrier 
Channel Sales Live Monitoring System, discuss the designing scheme emphasize. 
Finally,give all kinds of business module of the system in detail and  the specific 
implementation steps.Through test and analysis, the system runs stablly and reliablly, 
has very good practical utility.And the system provides a good business decision aid 
for the Xinjiang Telecom channel business development. 
Key words：Telecommunication carrier；monitoring；J2EE 
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景  
三大运营商在行业竞争过程中，渠道作为商业竞争单元的竞争力输出管道具
有战略地位。从营销行为执行到针对竞争对手对抗具有核心地位。 
目前某省电信运营商的渠道分为实体、电子及直销三大渠道，营销环境中渠
道面临较复杂环境，主要体现在以下几个方面：缺乏渠道运营情况的快捷有效，
无法及时、准确的了解渠道信息；对渠道营销活动的执行缺乏监控，无法准确把
握营销活动的成效；无法准确识别高效益渠道；没有完整的渠道质量评估体系，
无法对渠道进行准确的评估。 
在新的市场环境下，为了能够跟随市场变化、聚焦新的业务重点，某省电信
运营商提出强化精确管理、加强渠道建设及管理，优化资源配置、固化分析口径
及数据、及时应对市场变化的工作需求，要求针对性地提升分客户群经营能力、
精确营销能力以及网络资源应用能力，渠道销售监控系统的建立，能够很好的实
现对某省电信运营商各类渠道销售信息的分析，并指导某省电信运营商市场经营
决策，为各类业务发展与提高起到指导与拉动作用。 
某省电信运营商渠道销售监控系统整合渠道数据，汇总并统一渠道数据，形
成渠道数据集市。围绕业务部门销售任务，对各业务目标发展情况实现实时监控，
及时掌握纵向和横向各销售单元的执行情况；通过对渠道销售和营销活动的分
析，为不断调整和优化渠道管理及营销活动策略提供数据支撑；支撑从渠道管理
从粗犷式到精细化转变；建立公众客户销售监控体系，形成实时销售跟踪工作模
式，常态化效益分析制度。 
1.2 国内外研究现状分析  
某省电信运营商是一个拥有 1300 万的用户规模的综合信息服务提供商。自
2005 年实施企业战略转型以来，公司全面实施聚集客户的信息化创新战略，在
实施战略转型、调整发展结构、优化资源配置等方面都取得了丰硕成果。 
公司的渠道分为直销渠道、实体渠道、电子渠道三大渠道，对于渠道的管理
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还存在一些问题，主要体现在以下几个方面： 
缺乏渠道运营情况的快捷有效，无法及时、准确的了解渠道信息。 
对渠道营销活动的执行缺乏监控，无法准确把握营销活动的成效。 
无法准确识别高效益渠道。 
没有完整的渠道质量评估体系，无法对渠道进行准确的评估。 
在新的市场环境下，为了能够跟随市场变化、聚焦新的业务重点，省公司进
行了大胆探索和实践；提出强化精确管理、加强渠道监控能力、优化资源配置、
固化分析口径及数据、及时应对市场变化的工作需求，针对性地提升分客户群经
营能力、精确营销能力以及网络资源应用能力的创新管理思路。 
与业界的相似类型系统相比，渠道销售监控系统是为省公司量身定制的系
统，能结合省公司的实际情况，更好的贯彻销售部门常态化销售分析体系和日常
销售跟踪的工作模式；在辅助管理者调整和优化渠道管理时能达到更好的效果。 
1.3 论文的结构安排  
论文共分为八章。 
第一章 绪论。主要针对某省电信运营商渠道销售监控系统开发背景，及某省
电信运营商内部管理需求与其他省的渠道建设现状进行对比分析，给出系统的开
发目标。 
第二章 系统相关技术介绍。主要介绍系统在设计、实现过程中所使用到的技
术，如 Myeclipse 前端开发工具、JSP 网页技术等。 
第三章 渠道监控系统的业务需求分析。目的为描述渠道监控系统系统的可行
性分析、渠道监控系统的功能性需求和非功能性业务需求。渠道监控系统功能性
需求主要表现为销售概况、地州概况、渠道分布等各类业务分析专题，系统登录、
留言板等系统管理功能，同时，从渠道监控系统运营可靠性、系统可用性和后期
业务人员可维护性三个方面介绍了渠道监控系统的非功能性需求。 
第四章 渠道监控系统的总体设计。主要介绍渠道监控系统总体结构、渠道业
务模块及监控系统数据库设计内容。 
第五章 渠道监控系统的详细设计。介绍了渠道监控系统的主体模块和它的功
能以及周边运营功能的详细设计。 
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第六章 渠道监控系统的实现。介绍了系统的功能实现及效果。 
第七章 渠道监控系统的测试。主要介绍相关系统与业务场景软件测试的方
法、技术平台测试工具、业务场景测试用例和渠道监控系统测试结果。 
第八章 总结与展望。对渠道监控系统在从业务需求分析到平台设计过程中出
现的业务以及技术情况进行分析总结，进一步吸收互联网经验、展望符合运营商
要求更加科学合理的系统为某省电信运营商渠道业务发展提供更好的数据支撑
服务。 
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